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Синтез и изучение химических свойств активированных сопряженных 
енинов является актуальной задачей, поскольку такие субстраты широко 
применяются в синтезе полифункциональных соединений [1]. Продолжая 
исследования в этой области [2, 3] мы изучили взаимодействие α-ацетиленовых 
альдегидов 1 с некоторыми СН-кислотами. 
Взаимодействие альдегидов 1 с малоновыми эфирами 2 приводит к эфирам 
пропаргилиденмалоновой кислоты 3. В реакции с малоновой кислотой 4 в 
присутствии пиридинов 5 вместо ожидаемых пропаргилиденмалоновых кислот 
образуются неописанные ранее бетаины 6 [3]. Бетаины могут обладать 
антибактериальными [4], поверхностно-активными [5], флуоресцентными [6] 
свойствами, что делает синтез таких аддуктов важной практической задачей.  
Пропаргилиденмалоновые кислоты 7 же получаются лишь при 
конденсации в уксусной кислоте. При взаимодействии альдегидов 1 с кислотой 
Мельдрума получены аналогичные производные 9, которые при реакции с 
аминами 10 и тиолами 11 дают продукты аллилиденового ряда 12, 13 [2, 7]. 








Эфиры пропаргилиденмалоновой кислоты 3 легко циклопропанируются 
диазометаном в отсутствие какой-либо специальной активации (облучение, 
катализаторы), образуя с хорошими выходами продукты 14. 
Таким образом, в ходе данной работы нами был получен ряд продуктов 
конденсации ацетиленовых альдегидов по Кневенагелю, ранее не описанных в 
литературе, а также изучена реакционная способность некоторых из полученных 
веществ.  
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